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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conserrar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación aue deberá -verificarse cada año. 
BE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES X VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la susericion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés -particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada linea de inserción. 
PARTEjtmCIAL. 
' (Gaceta del día 3 de Mayo.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . 15 M . y Augus ta Real F a m i l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERUO DE PEOVINCIA 
C o n t i n ú a l a copia de l a l is ta de sus-
ericion abierta para socorrer los 
pueblos de l a m o n t a ñ a . 
Suma anter ior . . 3 .053 44 
Donativo de S S . M M . el 
R e y y l a Reina R e -
gente 500 » 
Ayuntamiento de Laguna Salga. 
Vecinos de San Pedro. 
D . Anton io Caldisron 3 » 
Blas Ferrero » l ¡ j 
Luis Ferrero » 25 
José del Pozo » "o 
M i g u e l Ferrero » 10 
A n g e l González » 25 
Francisco Cartujo » 10 
Francisco G o n z á l e z . . . » «0 
Lu i s Gut ié r rez ' 2 5 
Benito FaJügan » 15 
Pau la Gallego 1 • 
Bernardo Miguelez » IjJ 
Manuel Ferrero Alonso ». 25 
Cosme Lozano » 15 
Clemente Castro » 2o 
J o s é G a l b a n 1 * 
Manuel Ferrero Calvo. . » 15 
Ci r i lo Cuervo » 25 
Mat ías Mata » 10 
Antonio Ferrero » 40 
Fé l ix Casado » 50 
Adrián Grande » 50 
Eugenia Amez » 10 
Lorenzo Medina » 25 
Pablo Mart ínez » .20 
Pedro Carbajo » 20 
Anselmo Sauta Mar ia . . » 15 
Pedro Mata . 1 0 
T o m á s del Pozo » 25 
Felipe Castro » 25 
D.* Josefa Nuevo 
A g u s t í n Alonso 
Juan Fernandez 
Pablo Verdejo 
Santiago B l a n c o . . 
José Segurado 
Francisca Quin tan i l l a . . 
Toribio Mart ínez 
A n g e l a R o d r í g u e z . . . . 
Tomás Casado 
Eugen io Grande 
Francisco Ferrero 
Rafael Prieto 
T o m á s Mar t ínez 
A n d r é s Nuevo 
M i g u e l Cristiano 
Santa Cristina. 
D . Andrés Casado 
Santiago Casado 
Juan Fernandez 
S i m ó n Barrera 
Mar ia Mata 
Soguillo. 
D . Acisc lo D o m í n g u e z . . 
Manue l Carbajo M a y o . 
A n g e l Carbajo 
Antonio Barrera 
Santiago Cuevas 
S imón Cuevas 
Apol inar R o d r í g u e z . . . 
Paula Miguelez 
A n d r é s Cabello 
Paula Cuevas 
Gregorio B a r r a g a n . . . 
Santiago Carbajo Mayo 
Francisco Cabo, párroco 
An ton ia Marina 
Froi lán López 
Toribio Miguelez . 
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D . Pablo Redondo, vecino 
del mismo p u e b l o . . . 
Rosa F e r n a n d e z d e í d e m 
Recibido de los d e m á s 
vecinos de V e g a de 
Infanzones 
Idem de los vecinos de 
Grulleros 
Idem de ios vecinos de 
Villasoto 
Administración principal de 
de León 
D . Fernando Gómez 
R a m ó n Araugo 
Claudio Garc ía 
Máximo González 
Marcelo Morros 
Eusebio Toral 
17 » 
19 . 
5 50 
Correos 
5 • 
2 . 
2 > 
2 . 
'¿ > 
1 > 
Carteros de la misma. 
Diego L l a m a z a r e s . . . . 
Juan Vaüe 
Francisco G u t i é r r e z . . . 
Manuel C id 
Antonio Campa 
Ar turo Revuelta 
Jacinto Santa M a r i a . . . 
V icen ta Guisan 1 • 
Pedro Carbajo 1 » 
Melchor de Paz « 2 5 
Simou Garmon > 25 
Rafaela Cabero > 15 
Anselmo Mayo » 25 ¡ 
Ayuntamicnlo de Llamas de la Rieera. '< 
Llamas de la R ivera 16 30 j 
Quintani l la d3 Sollamas. . 15 50 1 
Vi l lavic iosa de la R i v e r a . • 14 87 ! 
S .Romandelos Caballeros 13 > ! 
Ayuntamiento de Vega de Infanzones. \ 
D. R a m ó n González , A l - i 
caldo const i tucional . » 50 ; 
J o s é Francisco, Secre- j 
tario del A y u n t a -
miento 2 50 
Estafeta de Astorga. 
D . Antonio Celada 
M i g u e l García 
A n g e l R o d r í g u e z 
Benito Mart ínez 
Gerónimo Toral 
Joaqu ín del Barrio 
Pascual Seco 
Baltasar Pé rez 
Manuel Cuesta 
Santiago Geijo 
Santos Fernandez 
Juan Garc ía 
Domingo Pé rez 
José García 
Estafeta de la BaTieza. 
D , Hermenegildo D o m í n -
guez 
José Santa Maria Car-
racedo 
Pedro Cas t año Rub io . . 
Mariano Calabozo 
Manuel Cenador 
Antonio Garmon 
Benito Rodr íguez 
Pedro Fierro P é r e z . . . . 
Eduardo T o m á s Alonso 
Antonio Astorga 
Fernando C h a m o r r o . . . 
Manuel Mart ínez 
R a m ó n Turrado 
H e r m ó g o n e s Mar t ínez . 
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D . T o m á s Santa M a r i a . . . 
Dionisio Mateos 
Bruno Valle 
Sebastian A p a r i c i o . . . . 
A g u s t í n Víllalibre 
Faustino C a s t a ñ o 
Eslafcta.de Ponferrada. 
D . Vicente Huerta 
An ton io Ponce 
T o m á s A s t o r g á n o 
Desiderio Garnelo 
M a n u e l M a n c e b o . . . . . . 
Torcuato Fernandea . . . 
Manue l Carbajal 
Mat ías Fernandez 
José Santalla 
A g u s t í n Barredo 
Francisco García 
Roque Moldes 
Fé l ix Llamas 
Estdfelide Villafranea. 
D . R a m ó n Crespo 
José Bello 
Melchor Barra 
Manuel del Valle 
José Sant in Ribera 
José V e g a Toijon 
Migue l Frade 
Francisco Cuad rado . . . 
Isidoro Prado 
Benito González 
Francisco García 
Severiano B e r l a n g a . . . 
Manuel de Alba 
José Mar t ínez 
José de Castro 
Marc ia l N u ñ e z 
Salustiano M a r t í n e z . . . 
R a m ó n R a í z 
JoséCar r in (Contratista 
de Correos) 
Estafeta de la Solía. 
D . André s Robles 
Maximino O r d o ñ e z . . . . 
M i g u e l Fierro 
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Estafeta de La Vecilla. 
D. Juan Boj 
Leoncio Diez 
Ju l i án Suarez 
Mariano Miranda 
José Rodriguez 
Antonio C a s t i l l o . . . . . . 
Pedro Moran 
Felipe Villayandre 
Santos Garc ía 
V i d a l Moran 
50 
25 
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15 
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50 
25 
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50 
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D . Inocencio Gu t i é r r ez . 
Vicente Cortinas 
Pedro Fuertes 
25 
25 
25 
Estafeta de Palanquinos. 
B . Mar t in Cerrato M o r c i -
l lo 1 » 
Marcos Martinez 1 » 
Máximo Vega > 50 
Ju l i án Or . i z • 25 
S imón E s t é b a n e z > 50 
Estafeta de Valencia de D. Jmn. 
D. Fermin García I » 
Francisco D o m í n g u e z . 
Bernardo R o d r í g u e z . . . 
J o s é García 
Apolinar Mallo 
Dionisio Diez 
Eusebio González . 
Lucas Blanco 
Eugenio Pas tor . . . 
Estafeta de fkikagún. 
D . Ramón Reyero 
Lino Maestre 
José Gordaliza 
Francisco D o m í n g u e z . 
Dionisio Guardo Godos 
Cándido San M a r t i n . . . 
Inocencio Ajenjo 
Demetrio G ú z m a n 
Antonio'Mateos 
Balbino Prieto. . 
Crisanto Diez 
Estafeta de Maño. 
D . Jacinto Garcia 
Juan Mancebo 
Celedonio Alvarez 
Marcos de Vega 
Blas Espadas. 1 
Francisco G o n z á l e z . . . 
Marcos ^ l i g u e l 
José P iüan ' 
Mat ías Allende 
Marcelino T e g c r i n a . . . 
Sixto R o d r í g u e z 
Manuel Garcia 
Estafeta de Murías de Paredes. 
D . Pedro (Jarcia Alva rez . 1 87 
Migue l Diez » 50 
Manuel Fernandez 1 10 
Juan Bautista Cubr ia . . 2 » 
Estafeta de Villamañan. 
D . Manuel Aparicio Pesa-
dilla 2 » 
Conrado Alvarez Ordás 1 » 
Dionisio Mar t inAlvarez 1 » 
Santiago Casado 1 » 
Estafeta de Toral de los Guznianes. 
D . Timoteo del Valle 1 87 
Andrés Pérez « 6 2 
Laureano do la Huerga » 37 
Cartería de Quintana de Raneros. 
D . José Garcia » 50 
Gabriel Diez 1 » 
Cartería de Villadangos. 
D . A n g e l Ga rc i a . > 50 
Blas Ballesteros » 50 
Gregorio Garcia » 50 
Cartería de Veguellina de OrMgo. 
D . Juan Antonio Martinez 1 » 
José del Pozo 1 » 
Camilo Aceves « 2 5 
Cartería del Hospital de Oriigo. 
D . Francisco Fuer tes . . . . » 50 
Lu i s S á n c h e z Car r i zo . . . > 50 
Cartería de Eenavides. 
D . Francisco Cordero 1 25 
Cartería de Llamas de la Rivera 
D . Santiago G u t i é r r e z . . . 
Hi la r io Suarez 
Cartería de Torneros. 
D . Pedro Garcia » 50 
J o s é Riego Tejedor » 50 
Cartería de Mansilla de las Mulos 
D . J o s é María Suarez 1.50 
J o a q u í n S á n c h e z I 50 
Marcos Cufiado. 
Juan Pérez Santos 
Antonio Cancelo 
Manue l Castro P e z e z . . 
Dionis io Sandoval 
. 75 
» 75 
» 68 
» 62 
> 62 
Caiteria de Otero Se las Dueflas. 
D . Santiago González 2 > 
Felipe Fernandez 2 « 
'Peatones que parten de la Principal. 
D . FranciscoGervasio R o -
d r íguez » 25 
Manuel Celada » 50 
Gregorio Diez « 5 0 
José Diez > 50 
Juan González > 50 
Norberto González > 25 
T o m á s de las Alas » 25 
Francisco R o d r í g u e z . . « 25 
Contratistas delservicio de Correos. 
D . Manue l L u m b r e r a s . . . 5 » 
Pedro Fernandez 2 » 
Bruno Lumbreras 5 » 
Juan Manuel C a s t a ñ o . 1 > 
Segundo Vivas 3 « 
Ciríaco Gago 2 > 
T o t a l . . . . 3.851 53 
(Se continuara.) 
SECCION DS EOlIBÍiTO. 
KSinns. 
D . R I C A R D O G A R C I A M A R T I N E Z , 
GOBERNADOB CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D. S l igúé l 
A v i l a Salvad, vecino de Bilbao, se 
ha presentado en l a S e c c i ó n de F o -
mento do este Gobierno de p r o v i n -
cia en el dia 12 del mes de l a fecha 
á las doce de su m a ñ a n a una s o l i -
c i tud do registro pidiendo 12 pe r -
tenencias de la mina de cobre l l a -
mada Concia, sita en t é r m i n o j u r i s -
d icc ional del pueblo de Gorullón, 
Ayuntamiento del mismo, sitio que 
l laman fuente seca, y l inda por el 
Sur arroyo de l a v a l i ü a y u n soto 
de c a s t a ñ o s , Norte propiedad de v a -
rios particulares, Oeste propiedad 
de D . Manuel R o d r í g u e z y por Este 
camino públ ico y propiedades par-
ticulares; hace l a d e s i g n a c i ó n de 
las citadas 12 pertenencias en l a 
forma s iguiente: 
Se t end rá por punto de partida la 
fuente seca y su nacimiento que en 
d i recc ión Este y l a distancia p r ó x i -
mamente de 100 metros del sit io 
designado de la mina, desde el cua l 
se medi rán 100 metros y se fijará l a 
1." estaca, desde esta y en di rec-
c ión Norte so m e d i r á n 800 metros 
y so fijará la 2." estaco, desde esta 
y en d i recc ión Oeste se m e d i r á n 
100 metros y se c l a v a r á la 3 . ' esta-
ca, desde esta y en di rección Sur 
se m e d i r á n 1.200 metros y se pon-
d rá l a 4." estaca y desde esta y en 
d i recc ión Este se m e d i r á n 100 me-
tros y se c l ava rá l a 5." estaca y des-
de esta en d i recc ión Norte se me-
d i rán 400 metros hasta intestar con 
l a 1.* estaca, con l a cual quedan 
designadas las 12 pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente s o l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
días contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a l ey de m i -
ne r í a v igen te . 
León 14 de A b r i l de 1888. 
Rieardo García. 
Hago saber: que por D . Manuel 
Alonso B u r o n , vecino de R iaño , se 
ha presentado en l a Secc ión de F o -
mento de este Gobierna de p r o v i n -
cia en el dia 17 del mes de l a fecha 
á las once de su m a ñ a n a una s o l i -
c i tud de registro pidiendo 12 per-
tenencias de la mina de c a r b ó n l l a -
mada £a /Húndanle, si ta en t é r m i -
no realengo del pueblo de Hornadas, 
Ayuntamiento de R i a ñ o , y sitio que 
llaman bustraniego y entre pandie-
Uos, y l inda por el Norte fincas par-
ticulares, Mediodía terreno c o m ú n 
de Horcadas y fincas particulares, 
Oriente arroyo de padríd y terreno 
común de Horcadas y Poniente ar-
royo de bustraniego y t é r m i n o mis -
to de Horcadas, Huelde y fincas 
particulares; hace l a d e s i g n a c i ó n 
de las citadas 12 pertenencias en la 
forma s iguiente: 
Se t end rá por punto de partida el 
sitio de bustraniego, t é r m i n o misto 
de Horcodas y Huelde, desde él se 
medi rán en d i recc ión Norte 50 me-
tros fijándose l a 1.* estaca, desde 
esta en di rección al Saliente 1.200 
metros fijándose la 2." estaca, des-
de esta en d i recc ión al Mediodía 
100 metros fijándose l a 3.* estaca, 
desde esta en di rección a l Poniente 
se m e d i r á n 1.200 metros fijándose 
la 4." estaca y desde esta en direc-
c ión al Norte 50 metros en que se 
halla el punto de partida, quedando 
de esta manera cerrado él p e r í m e -
tro de las 12 pertenencias s o l i c i -
tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , he ad-
mitido definitivamente por decre-: 
to de este dia la presente sol ic i tud, 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente p a -
ra que en el t é r m i n o de sesenta 
d ías contados desde l a fecha de esta 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la l ey de m i -
n e r í a v igente . 
León 18 de A b r i l de 1888. 
Ricardo García. 
DIPUTACION PKOVINCIAL. 
E n el repartimiento de c o n t i n -
gente provincia l para 1888-89 p u -
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de l 30 
de A b r i l p róx imo pasado, ú l t i m a c o -
lumna, se cometieron los s i g u i e n -
tes errores. 
Sahe l í ce s del Rio 
V a l de San L o r e n z o . . . 
Val lec i l lo 
1.216 
1.540 
2.040 
Cuota 
•ver-
dadera. 
1.416 
2.540 
1.040 
L o que se anunc ia para que los 
Ayuntamientos respectivos tengan 
en cuenta cua l es el ve rdade ró ' cupo 
de contingente. 
. León y Mayo 1,° de 1888. 
E X T R A C T O D E LA S E S I O N 
DEL DIA 3 DE ABRIL DE 1888. 
Presidencia del Sr. Gobernador. 
Reunidos A las doce de la m a ñ a n a 
en e l sa lón de sesiones de l a Corpo-
r ac ión , l o s Sres. Redondo, Or ia , 
Canseco, Alvarez, Garcia Gómez , 
Láza ro , Morán , Alonso Franco, R o -
d r í g u e z Vázquez , Martinez Caballe-
ro, Barricutos y Delás , se dió l ec tu -
ra de los a r t í c u l o s 56 y 62 de l a l e y 
p rov inc ia l , y de l a convocatoria i n -
serta en el BOLETÍN OFICIAL, h a -
biendo declarado el S r . Gobernador 
abierta esta sesión en nombre del 
Gobierno de S. M . r e t i r ándose acto 
seguido del salón y ocupando l a 
Presidencia el Sr . Redondo. 
Los Sres. Canseco y Oria e x c u -
saron la asistencia á las sesiones de 
los Sres. Garcia Tegerina y Pé rez 
de Balbuena, siendo aceptadas las 
escusas por l a Presidencia. 
Dada lectura del acta anterior 
correspondiente el dia 11 de Febrero 
ú l t i m o , fué aprobada. 
Con arreglo a l art. 60 de la l ey 
provincia l , se fijó en 12 el n ú m . de 
sesiones que ha de celebrar l a D i p u -
t ac ión en este período semestral, 
dando principio á las once de l a m a -
ñ a n a y terminando á las dos de l a 
tarde. 
Por l a Presidencia se o rdenó l a 
lectura de l a memoria que presenta 
l a Comisión provincia l , con arreglo 
al art. 98 de l a ley, a c o r d á n d o s e 
quedara sobre la mesa para que se 
enteraran los Sres. Diputados. 
Y no habiendo otros asuntos de 
que ocuparse, se l e v a n t ó l a ses ión . 
León 5 de A b r i l de 1888.—El S e -
cretario, Leopoldo Garc ia . 
ADMINISTRACION D E PROPIEDADES E IMPUESTOS D E L A PROVINCIA D E L E O N . 3." TRIMESTRE DE 1887 A 1888. 
Relación . l a s /incas mlargadas y administradas por la Hacienda á virtud de la Lty de 13 de Junio de 1878. 
«•a 
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524 
525 
520 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
Nombres do los compradoros. 
Luis G a r c í a 
Patricio Qui rós 
Antonio de Paz 
Simón Pombo 
E l mismo 
Isidoro Diez 
José Felipe Garc ía 
Manuel Garcia 
José Gómez 
Juan Gordo.-. 
Francisco F e r n a n d e z . . . . 
José Mar t ínez 
Matías Diez 
Manuel Oblanca 
Fernando Garcia 
Mariano Pérez 
Ruperto A m i g o 
Gabriel González 
K l mismo 
Santiago Fernandez 
E l mismo 
Ju l ián González 
E l m i s m o . . . • • 
Victor ino Vorge 
Pedro Florez 
Vicente Garcia 
Lorenzo Gu t i é r r ez 
Juan de Dios Carreras, ce-
dió en Lorenzo Criado. 
Antonio Amor P é r e z . . . . 
Roque Alvarez 
Francisco Pol 
Antonio Pol 
Francisco Pol 
Clodomiro Gavilanes 
Celestino Alvarez 
Pedro Santos Campi l lo . . . 
Domingo Rodr íguez 
Matías Diez C a n s e c o . . . . 
Simón Pombo 
E l mismo 
Juan Fernandez, cedió en 
Silvestre Alvarez 
Francisco Espinosa 
Isidoro Garc ia 
Gabriel Gu t i é r r ez 
Tomás Alverez 
Domingo Diez 
Francisco Podro G a r c í a . . 
Felipe R o m á n 
Luciano Fernandez 
E l mismo 
Luis Fernandez 
Joaqu ín González 
Juan Antonio H i d a l g o . . . 
Leonardo Hidalgo , cedió 
en Juan Antonio Hidalgo 
Rafael Rodr íguez 
Antonio Pelacz 
J o a q u í n Pé rez 
Macano D o m í n g u e z . . . 
José Mar t ínez 
Mariano Pé rez 
T o m á s Garrido 
Gaspar Alonso 
Martin Mar t ínez 
Santiago Carri l lo 
Luciano Garrido 
Gaspar Alonso 
Fincas 
ombarga-
das. 
11 
8 
1 prado 
1 herd. 
1 idem 
1 idem 
1 idem 
26 fin. 
14 i d . 
7 idem 
3 idem 
4 idem 
14 i d . 
I p . y t . 
•20 fin. 
35 i d . 
1 herd. 
1 casa 
1 idem 
1 finca 
1 idem 
I q u i ñ . 
1 idem 
46ncas 
1 prado 
1 finca 
5 idem 
12 i d . 
1 idem 
4 idem 
3 idem 
I soto 
Sfincas 
I c . y h 
I I 'fin 
3 v iüas 
1 finca 
14 i d . 
1 idem 
1 idem 
1 casa 
Sfincas 
8 idem 
1 idem 
8 idem 
3 idem 
1 idem 
1 prado 
5 tincas 
3 idem 
3 idem 
6 idem 
21 i d . 
7 ídem 
6 idem 
6 idem 
3 idem 
17 i d . 
4 idem 
35 i d . 
7 idem 
9 idem 
2 idem 
7 iaem 
I c . y l . 
24 fin. 
Clero 
ídem 
idem 
dem 
Idem 
dem 
dem 
dem 
idem 
dem 
dem 
dem 
idem 
dem 
dem 
dem 
idem 
20Pol> 
80id id 
20 id id 
80 id id 
Clero 
dem 
dem 
dem 
idem 
dem 
idem 
idem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem. 
dem 
idem 
dem 
dem 
idem 
dem 
idem 
idem 
dem 
idem 
dem 
idem 
dem 
.dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
idem 
dem 
idem 
dem 
idem 
dem 
¡dem 
Número 
do 
Invont. 
44.908 
25.375 
48.497 
48.711 
48.709 
46.591 
48.316 
48.897 
48.838 
48.723 
46.886 
46.642 
3.C63 
49.570 
2.982 
48.979 
49.616 
235 
idem 
3.356 
idem 
48.486 
48.500 
48.370 
48.895 
49.022 
42.093 
Castro y V e g u e l l í n a . . . 
Villapodambre 
Carrizo 
Sahagun 
Idem 
Vega de Gordon 
VilTazanzo 
Folgoso del Monte 
Vil la lqni te 
S. Mar t in de la Cueza. 
Valdemora 
Valencia 
Palazuelo 
Vil lanueva 
Ruiforco 
Valencia 
Carracedo 
Barrillos las Arrimadas 
Idem 
Vidancs 
Idem 
Mansilla 
Idem 
Galleguil los. , 
Garrafe. 
Cuadros 
Matallana 
223 
985 
153 
,251 
258 
.247 
406 
.145 
,334 
,40¡ 
,963 
711 
,709 
2.658 
48.339 
40.370 
1.517 
45.252 
48.513 
45.315 
38.044 
43.986 
43.987 
45.161 
48.647 
46.078 
25.322 
45.136 
46.964 
48.777 
49.104 
46.642 
14.889 
46.891 
49.392 
49.179 
46.630 
49.299 
49.496 
Término municipal 
en que radican. 
Sta. Colomba Somoza. 
Turcia 
Benavides 
Comi lón 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
L a Majúa 
Grajal 
Ponferrada 
Vegaquemada 
Sahagun 
Idem 
Grajal 
Idem 
Sariegos , 
Garrafe 
San Andrés 
Benavides 
Mata l l ana . . 
Valderrey 
Cneabelos 
Idem 
Alvares 
Barrios de Salas. 
L a Majúa 
Idem.. 
Vegarienza 
Idem 
San R o m á n . . ' . . . 
Villatnandos 
Valencia 
Idem 
Idem 
Valderas 
Valencia 
Idem 
Idem 
Valderas 
19 
19 
18 
17 
17 
17 
17 
16 
16 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
9 
4 
8 
8 
30 
idem 
18 
18 
19 
16 
14 
16 
16 
14 
20 
19 
19 
19 
18 
18 
17 
17 
10 
17 
17 
19 y 2 0 
9 
13 y 16 
17al20 
14 
14 y 15 
8 y 9 
20 
1 9 y 2 0 
iddm 
idem 
17 
20 
20 
20 
20 
17 
18 
10 
9 
1 2 a U 5 
13 
13 
9 
11 
12 
i d . 
i d . 
15 E n . 1888 
18 i d . id 
25 i d . id, 
9 i d . i d . 
9 i d . i d . 
29 id 
29 id 
10 i d . i d . 
10 i d . i d . 
10 i d . i d . 
10 i d . i d . 
9 i d . i d . 
9 id . i d . 
16 i d . i d . 
21 i d . i d . 
24 i d . i d . 
30 i d . i d . 
i d . 21 i d . 
21 i d . 
11 i d 
11 i d . i d . 
1 3 F e b . i d . 
13 i d . i d . 
22 Id. i d . 
28 Mar . i d . 
31 i d . i d . 
21 i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . id . 
i d . id . 
i d . id . 
•id. id . 
i d . id , 
E n . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
2 N v . 8 4 y 8 5 
26 Setb. 87 
I51IM. 84; 87 
1 Odk. 80 i l 83 
7 Dicb . 87 
20Jn.84y85 
10 id.86y87 
29 Novb .85 
21id.83.vS4 
i d . i d . id 
23 id.84y85 
4 Setb. 87 
11 A b r i l 86 
i d . i d . i d . 
2 N o v b . 8 5 
25 J u u . 87 
22 Feb. 88 
6 Mar . id 
9 Enero i d . 
24 i d . i d . 
Dicb. 84 j 87 
20 Mayo 87 
2 Setb. i d . 
270c tb . id 
20Novb . id 
1 2 A g t . i d . 
54 
25 
18 
51 
26 
100 
39 
135 
108, 
36 
32 
50 
116 
250 
610 
168 
.022 
4 
16 
7 
30 
151 
27 
50 
14 
250 
60 
428 75 
49 50 
9 63 
25 » 
37 50 
5 
37 50 
71 
51 50 
4 45 
116 
51 10 
26 50 
250 » 
29 10 
155 » 
66 » 
450 » 
12 60 
460 
50 
250 
52 50 
52 50 
25 80 
113 75 
100 
77 50 
17 50 
7 05 
102 50 
50 
168 80 
201 
252 50 
25 
61 80 
22 55 
1.060 
Dolatin en que se anuncia 
al comprador. 
N . ° 7 6 d e l 2 3 Dicb . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
N.° 99 del 15 Feb. 
idem 
idem 
N.° 104 do 27 i d . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
• 76 del 23 Dicb 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
. idem 
idem 
idem 
87 
i d . 
. 87 
Dia en que se 
exj'idió al opro-
tnio y embargo 
de Sncaa. 
20Fb.del8 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
22 A b r i l E 
i d . 
i d . 
22 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. ' 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
P a g ó 
idem 
idem 
P a g ó 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
P a g ó 
idem 
P a g ó 
idem 
idem 
Obsemdonn 
P a g ó 
idem 
Bcscutierlos ¡ue han satisfecJio los déíilos de platos anteriores.—2.° trimestre de 1887 « 88. 
406 
415 
416 
429 
435 
441 
445 
Alonso Fernandez.. 
Tomás Fidalgo 
E l mismo 
Gabriel Garcia 
Ramón Tocino 
José Alonso. 
Francisco C a l v o . . . 
2 fin. 
75 i d . 
30 i d . 
1 prado 
1 v i ñ a 
Gfincas 
1 tierra 
Clero 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
46.325 
43.425 
41.848 
2.170 
48.374 
46.770 
49.320 
Gordoncillo 
Valverdo 
Castrovega 
Ruiforco 
Grajal 
Espinosa de la R i v e r a . 
S. Pedro de las D u e ñ a s 
19 
16 
16 
19 
17 
15 
11 
9 Octb. 87 
25 i d . i d . 
i d . i d . i d . 
10 Novb . 87 
15 i d . id . 
5 i d . i d . 
27 i d . i d . 
9 18 
235 
01 
40 
17 56 
73 65 
17 75 
N . " 39 de 28 Setb. 87 
idem 
idem 
N.° 50 del 24 Octb. 87 
idem 
idem 
idem 
14Novb. 87 
i d . 
i d . 
13 D i c b . 87 
i d . 
i d . 
i d . 
P a g ó 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
447 
447 
449 
450 
451 
452 
453 
458 
459 
463 
464 
465 
467 
468 
469 
470 
474 
475 
Calisto Alonso 
Felipe Pascual 
Benito Bayon 
Gabriel Garcia 
José Anton io Alonso . 
Antonio Alonso 
E l mismo . 
Pascual C a ü o n 
Juan R o d r í g u e z 
Manuel Díaz 
E l mismo 
E i mismo 
Migue l P é r e z 
Tom&s Garrido 
J o s é González 
Pedro Fernandez 
Felipe Garcia 
Pascual P é r e z 
1 conso 
10 fin. 
1 prado 
1 i d . 
I i d . 
1 herd. 
7 fin. 
19 i d . 
4 i d . 
2 i d . 
1 i d . 
1 prado 
27 fin. 
7 i d . 
1 i d . 
3 i d . 
1 censo 
] foro 
Benfi . ' 
Clero 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ieem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
1.4r,n 
46.7*12 
45.272 
2.122 
48.263 
48.697 
48.704 
48.716 
48.743 
43.110 
43.112 
43.107 
48.691 
48.891 
18.701 
1.300 
16.266 
17.045 
Hospital San M i l l á n . . . 
Val le Finolledo 
Vil laverde de Arcayos . 
Ruiforco 
Alvares 
Rodanillo 
San Esteban 
Villacontilde 
Santiago Millas 
Tapia 
Idem. . . 
Idem. . . 
Valcueva 
Valencia 
Idem 
Vil lanueva 
L a Veci l la , 
Vil logaton 
8.° 
20 
19 
19 
18 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
•17-
16 
15 
15 
15 
9 
5.° 
20Novb. 87 
14Dicb . id . 
14 i d . i d . 
28 i d . i d . 
23 id . i d . 
4 i d . i d . 
4 i d . i d . 
12 i d . 
12 id . 
29 id . 
i d . i d . 
i d . i d . 
19 i d . 
1." i d . 
2 i d . 
30 i d . 
19 i d . 
12 i d . 
46 66 
12 75 
50 > 
56 25 
22 50 
' 17 » 
30 » 
50 40 
50 65 
43 75 
7 90 
29 55 
105 
50 25 
10 
27 75 
27 50 
44 51 
150 del 24 Octb. 
Noviembre de 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
13 Dicb . 8: 
14 E n . 8í 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
• i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . . 
P a g ó 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Lo que se anuncia en el presente BOLETÍN OFIOIAI, en cumplimiento de lo prevenido por la i n s t r u c c i ó n de 13 de Ju l io de 1878 para l levar i 
efecto el Rea l decreto de l a misma fecha sobre la cobranza de bienes desamortizados. 
León 24 de A b r i l de 1888 .—Agus t ín Mar t in . 
JUZGADOS. 
D . T o m á s de l a Poza, Escribano del 
Juzgado de primera instancia del 
partido de L a Bafieza. 
Doy fe: que seguida por todos 
sus t r á m i t e s en este Juzgado y á 
m i testimonio l a demanda declara-
t i v a de mayor c u a n t í a , entablada 
por e l Procurador D. E l i a s F ranc i s -
co Fernandez, en nombre de D . T i r -
so del Riego Rebordinos, vecino de 
esta v i l l a , contra Pascual Santos y 
Santos, que estuvo representado 
por e l Procurador B . José Saturio 
Fernandez y su madre Catal ina 
Santos Mendoza, del pueblo de 
Huerga de. Garaballes, en cuya re-
beld ía , por lo que se refiere á l a ú l -
t ima, se entendieron las actuacio-
nes con los estrados del Juzgado, 
sobre pago de pesetas, ha reca ído 
la sentencia, c u y a cabeza y parte 
dispositiva dicen asi: 
En la v i l l a de L a Bañeza á seis 
dias de A b r i l de m i l ochocientos 
ochenta y ocho; el Sr . D . Jus t in ia -
no Fernandez Campa y V i g i l , Juez 
de primera instancia do este part i -
do. Vistos estos autos de ju i c io or -
dinario c i v i l de mayor c u a n t í a pro-
movidos por D . Tirso del Riego R e -
bordinos, de sesenta y dos a ñ o s de 
edad, casado, propietario y vecino 
de esta v i l l a , acter, representado 
por el Procurador D . El ias Francis-
co Fernandez y defendido por el L e -
trado D . A n g e l Vázquez S á n c h e z , 
contra D . Pascual Santos y Santos, 
de treiota y cinco a ñ o s , labrador, 
casado y vecino de Huerga de G a -
raballes, t é r m i n o municipal de Soto 
de la Vega y D." Catal ina Santos 
Mendoza, demandados, el primero 
representado en concepto de pobre 
por el Procurador D . José Satur io 
.Fernandez y defendido por el Abo-
gado D. Vicente i jonzalez ü g i d o s , 
y l a segunda en rebeldía , siendo el 
objeto del pleito pago de pesetas y 
r éd i t o s .—Fa l lo que debo condenar 
y condeno á D." Catalina Santos, 
demandada á que dentro del t é r m i -
no de quince dias satisfaga a l don 
Tirso del Riego Rebordinos la can -
tidad de ciento setenta y cinco pe-
setas con mds el réd i to anual, a cu -
mulat ivo al trece por ciento desde 
e l nueve de Setiembre de mi l ocho-
cientos s-isenta y siete, y l a i m -
pongo las costas ocasionadas con 
su rebeldía , y que debo absolver y 
absuelvo de la demanda al otro de-
mandado D. Pascual Santos y S a n -
tos condenando a l actor D . Tirso a l 
pago de las costas ocasionadas al 
I). Pascual y al de los daflos y per-
juicios que se le hayan irrogado 
con el embargo preventivo p rac t i -
cado en sus bienes en el dia veinte 
de Setiembre de m i l ochocientos 
ochenta y seis, cuyo importe se fi-
j a r á en la e jecución de esta senten-
cia en la forma establecida por los 
a r t ícu los novecientos veintiocho y 
siguientes de la l ey de E n j u i c i a -
miento c i v i l , y álcese dicho em-
bargo, el cual se declara sin efecto. 
Y para la notificación de esta sen-
tencia, por lo que respecta á la de-
mandada y declarada rebelde doña 
Catal ina Santos, obsérvese lo dis-
puesto en el a r t í cu lo setecientos se-
senta y nueve de la ley de En ju ic ia -
miento c i v i l , l imi tándose la inser-
ción al BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia . A s i por esta sentencia lo 
pronuncio, mando y firmo.—Justí-
niano F . Campa.—Pronunciamien-
to.—Dada y pronunciada fué la sen-
I l oncia anterior por. ei Sr . D . Jus t i -
niano Fernandez Campa, Juez de 
primera instancia de esta v i l l a y su 
partido, ha l lándose celebrando a u -
diencia públ ica en el dia de hoy 
por ante mí Escribauo de que doy 
fé.—La Bañeza á seis de A b r i l de 
mi l ochocientos ochenta y ocho.— 
Ante mí, Tomás do la Poza. 
Correspondo lo inserto á la le t ra . 
Y para quo se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia por l a re -
! beldía de la demandada Catal ina 
Santos Mendoza, expido y firmo el 
j presente quo visa el señor Juez, en 
i L a Bañeza á diez y seis de A b r i l de 
m i l ochocientos ochenta y ocho.— 
Ante m i , Tomás de l a Poza .—V.° B.° 
—Justiniano F . Campa. 
D . Mateo Mart ínez ¡Martínez, Juez 
municipal de Villarejo de Orv igo . 
Hago saber: que por el presente 
edicto y para hacer pago á D. Tirso 
del Riego Rebordinos, vecino de L a 
Bañeza , de la cantidad de doscien-
tas cincuenta pesetas y costas cau-
sadas y que se causen, que le es en 
deber i ) . Dionisio Rubio Alonso, ve-
cino de Villoría de Órv i eo , so saca á 
públ ica subasta para e l d i a ve in t i -
t r é s del p róx imo Mayo y hora de las 
nueve de su m a ñ a n a , en la casa es-
cuela de n iños de Villoría d e ó r v i g o , 
la finca siguiente: 
1.' U n a mitad de la casa en el 
casco de Villoría, calle Real, s eña l a -
da toda con el n ú m e r o veint inueve, 
cubierta de teja, de planta baja y 
piso pr incipal , y se compone de v a -
r ías oficinas y mide una superficie 
cuadrada de ciento treinta y u n me-
t ros ,y l inda por la derecha, entrando 
con la otra mitad del Dionisio, hoy 
de D. Luis Fernandez de Benav ídes , 
por la izquierda con la casa-escuela 
de Ins t rucc ión primaria, por la es-
palda con casa de José Cabero, ve -
cino de Villoría y por el frente con 
calle Real; tasada en quinientas pe-
setas. 
Cuya finca se vende como de la 
propiedad del deudor Sr. Rubio, ad-
vir t iéndose que los t i ü i l o s de pro-
piedad se hallan de manifiesto en la 
Secre ta r í a de esto Juzgado, donde 
p o d r á n examinarlos los que quieran 
interesarse en l a subasta confor-
m á n d o s e con ellos, sin derecho á 
ex ig i r ningunos otros, y para tomar 
parte en és ta han de consignar los 
licitadores previamente en la mesa 
del Juzgado el diez por ciento del 
tipo de Ta tasac ión y no se a d m i t i r á 
postura que no cubra las dos terce-
ras partes del a v a l ú o . 
Dado en Villarejo á veintiocho de 
Abr i l de mi l ochocientos ochenta y 
ocho.—Mateo Mar t ínez .—Ante mi 
Mateo Liébana , Secretario. 
los bienes que por nota se expresan 
á c o n t i n u a c i ó n : 
i D . Gabriel Santos Forrero, Juez 
municipal do Soto de la Vega y 
su distri to. 
Hago saber: quo para hacer pago 
á D. Tirso del Riego, propie tar í iTy 
vecino de La Bañeza de la cantidad 
de m i l reales, que le adeuda Esteban 
Santos Miguolez, que lo es de este 
de Soto, y costas causadas y que se 
causen, se sacan á públ ica subasta 
U n tr i l lo usado y tasado 
en diez pesetas 10 
U n carro del pa í s , herrado, 
usado.con permllas, bervigo-
nes y costanas, tasado en 
sesenta pesetas . . , 60 
U n a casa sita en el casco 
de este pueblo/barrio y calle 
de la Utrera , seña lada con e l 
n ú m e r o doce; l inda de frente 
saliendo ó Poniente con d i -
cha calle, por la izquierda, 
Mediodía con pajar de Mateo • 
Fernandez, y c o n c a s a y 
huerto de Santiago de l a Tor -
re, y por l a derecha y espal-
da ó sea por e l Norte y N a -
ciente con casa de Felipe S i -
m ó n , de este pueblo, libre y 
tasada en seiscientas v e i n -
ticinco pesetas 625 
Total 695 
E l remate t e n d r á lugar el dia diez 
y ocho de Mayo p r ó x i m o á las tres 
de >u tarde eu l a sala audiencia de 
este Juzgado; no admi t i éndose pos-
turas que no cubran las dos terce-
ras partes de su t a sac ión , n i l i c i t a -
dores que no consignen antes en l a 
mesa del Juzgado el die?. por ciento 
del valor de aquella; adv i r t i éndose , 
que el inmueble carece de t i t u l a -
ción legal , cuyo requisito será sub-
| sanable por este Juzgado por los 
i medios que establece la l ey nipoto-
' caria, si el comprador lo solicitase 
ó no se conformase con el testimo-
nio de remate de adjudicac ión , todo 
á costa del e j eu tadó . 
Lo que so anuncia a l público para 
conocimiento de los que quieran to-
mar parte en la subasta. 
Dado en Soto de la Vega á ve in-
tiuno de A b r i l de m i l ochocientos 
ochenta y ocho .—El Juez, Gabriel 
Santos.—De su o r d e n : Tiburcio 
González, Secretario. 
D. Fernando Quirós Suarez, Tenien-
te Coronel primor Jefe del Bata-
llón Reserva de León n ú m e r o 110. 
Suplica á los Sres. Alcaldes de 
los pueblos de la zona mili tar de 
León, ordenen á los individuos cum-
plidos del reemplazo do 1877, que 
habiendo servido en el Rcpimiouto 
Infanter ía de Borbon, se presenten 
en las Oficinas de este Batal lón á l a 
brevedad posible, con objeto do re-
cibir sus licencias y alcances que 
con esta fechase han recibido. 
León 27 de A b r i l de 1888.—Fer-
nando Quirós . 
laprtat t de is DlpaUtúeu ptoríoolú 
